







Experimental Study on the Simplified Fireproof Partition Wal1 
Hokato EGAMI， Y oshirow KA W AGISHI， Y orozu FUKUDA 
CReceived Oct. 15， 1973) 
Our present paper deals with the experimental study on the Simplified Fireproof Partition 
WaU. 
We designed the Sjmpli五edFireproof Patition Wall Panels and Fireproof Mortal Blocks 
as large as life size. 
We experimented with several test as follow， composing test， sti妊nesstest and strength 
test about the Simplified Fireproof Partition Wall Panels. 
The results were summarized as follow. 
1. We considered that composing of the Special Panels were easy. 
2. The conbination of steel frams and special panels well complied with relative displacement 
of buildings. 
As the result， we concluded that partition walls were useful component about Multi司
Stories Buildings. 
3. The stiffness and strength of the Special Panels were su伍cient.
4. We obtained the result that Upper-J oint covered with Fireproof Mortal Blocks were 
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写真3 a .. e 
央で向転でき るようにしてある。従ってフレームは写







) \'~取付材をビス止めして第 l 枚目 のノ fネルを取付け る o
;:r~ 2枚目のバネルも節 1枚目問械に写真 3(cl)のj必り
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変位は2C..26肌(立といえる。 そζで本"式作ノfネルの高






































水平変位| 計測点の歪み (10-6) 
(棚) I 1-1 1 1-2 1 1-3 I 2-1 1 2-2 1 2-3 1 3-1 I 3-2 1 日 1 4-1 1 4-2 1 4-
O O O O 。 O 
2 O O O O O 
4 O 。 O O O 
6 O O O O O 
8 O O O O 5 
10 O O O O O 
12 O O O O 5 
14 O 5 O O 8 
16 O 1 -4 O 5 
18 O 1 -5 O 5 
20 O 2 --5 O 4 
22 O 2 -5 O 4 
24 O 2 -5 O 3 
25 O O -6 -2 O 
26 O 1 -5 O 2 
27 O O -5 -1 5 
28 -1 O -5 -3 2 
29 -1 O -5 -1 4 






















O O O O O O O 
O O O -5 O O 。
O O O O O O O 
O O O O O O O 
O O O O O 5 O 
O O O O -5 5 O 
O -5 -5 -5 -5 O O 
-3 -5 -4 2 -4 -5 -4 
-5 2 -4 O -5 O -2 
-4 O 2 O -5 2 O 
-3 O -2 O -3 O O 
-2 O -4 O 一5 4 O 
-5 O 5 O 5 5 O 
-6 。-5 O -6 6 5 
-6 -3 -6 -1 -7 8 -5 
-6 -3 -5 1 -5 12 O 
-7 -5 -6 O -7 10 -5 
-6 -5 -6 O -7 11 -1 
-5 -7 。-9 11 -4 
20 
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経過時間 IJIS加熱温度 |表面温度|支柱繋前部温度|支柱繋中央福戻ー 裏百百戻
(分 Cc) Cc) ('c) Cc) Cc) 
5 540 460 
10 705 400 
15 760 530 
20 795 540 
、25 820 370 
30 840 840 
35 860 855 
40 880 880 
45 895 895 
50 905 905 
55 915 915 
60 925 925 
65 935 935 
70 945 945 
75 135 955 
80 135 965 
85 140 975 





70 65 35 
150 135 70 
220 250 140 
280 240 130 
400 340 170 
430 350 170 
440 360 180 
450 365 175 
420 330 155 
410 315 150 
400 305 150 
410 350 130 
360 270 135 
370 275 130 
960 380 280 
965 390 285 
973 395 290 
980 405 290 
も超高層建築においては2--3C1nの層間変位に追従し
なければならない。そこで本研究では，かかる間仕切
壁を簡易化した簡易耐火間仕切壁で構成し，建物内部
に随所に簡単に設ける研究を前報に続いて行なった。
即ち実物大の簡易間仕切壁を製作し，前報同様に実験
室で構成してその施工性・意匠及び工業化の諸点より
調べると同時に，パネノレの剛性強度及び層間変位の追
従性，並び、に支柱繋ぎの耐火被複について調べてみた。
その結果は次の通りである。
iパネルは2人で取扱いでき，又その剛性・強度は
実用的に満足され，パネノレに塗装は勿論，紙貼り
を施しても雛が出来たり裂けたりすることがない。
i通常考えられる層間変位に追従出来る。
ii施工は簡単である。
109 
iv上部支柱繋ぎ部分の耐火被覆の性能も十分である。
本試作に関して，コマツパーテ司ション工業・荒
谷邦治氏及び卒論学生，並びに谷口敬子嬢の御協
力をいただき，感謝致します。
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